





















































３） ボランティア組織あるいはチャリティ組織との関連で（in the 
context of）生まれるものであること。これはボランティア組織ある
 ＣＳＲ、企業市民活動そして企業ボランティア（下）
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は、実践的には、ほぼ同義として使われている。また、これらの措置は、

























4 —— − 欧米の経験に学ぶ −
それは「時間と才能」（Time ‘n Talent）と呼ばれ、それ以降、ノルド
ソンの従業員は 300 以上のボランティア・プログラムに参加し 60,000
時間以上に亘ってボランティア活動に従事している。同社の従業員数は





























　・ドラーズフォードゥアーズ（dollars-for-doers）    




























アメリカ労働統計局（the U.S. Bureau of Labor Statistics）が公表した
数字（2015 年 9 月実施）（50）によれば、ボランティアの実態は以下のよ
うである（単位 1,000 人）（図表 1）。これは、ボランティアたちがどの
ような契機でボランティア組織と関わるようになったのか、を問いかけ
た結果である。
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響が高く評価されてきている




































































































































































































































































































していた人々である。卒業生名簿から、1989 年から 1997 年の間に
College of Business Administration で学位を取得した人々を対象に、コ
ンピュータで 1000 人が無作為に抽出され、調査用紙が郵送された。宛
先不明で 12 通が戻ってきた。有効回答者は 346 人である。その中から、
調査対象にならない人々（失業者、自営業、オーナー等々）を除外し、
調査対象者が 278 名に絞り込まれた。278 名のうち半数以上が男性（148












  一旦整理すると、分析の対象になった従業員数は総数 278 名（男性












　調査結果は統計処理（分散分析：ANOVA）され、図表 4 及び図表 5
のように整理された。
 ＣＳＲ、企業市民活動そして企業ボランティア（下）
22 —— − 欧米の経験に学ぶ −




















































































































































































30 —— − 欧米の経験に学ぶ −
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